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Sumber daya manusia yang potensial menjadi kebutuhan perusahaan. Namun, setiap 
perusahaan bukan saja memerlukan SDM-SDM yang berkualitas, melainkan juga orang-orang 
yang mau melakukan hal-hal di luar tugas formal mereka bagi organisasi tanpa mendapatkan 
imbalan lebih untuk mendukung perusahaan bertahan dalam kompetisi dan mencapai tujuan-
tujuan organisasinya secara efektif, di mana perilaku karyawan yang seperti itu disebut 
perilaku Organizational Citizenship Behavior (OCB). Dalam meneliti penyebab perilaku OCB, 
sebaiknya dipertimbangkan faktor internal individu tersebut yaitu Loyalitas Karyawan, dan 
juga faktor eksternalnya yaitu kepuasan kerja dan perilaku organisasi. Sebagai perusahaan 
yang belum lama berdiri, PT Wirajaya Anugrah Perkasa membutuhkan staf karyawan dengan 
tingkat OCB tinggi untuk membawa perusahaan kepada kesukesan. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis Loyalitas karyawan, Kepuasan Kerja, dan Perilaku Organisasi yang 
dimiliki karyawan terhadap perilaku Organizational Citizenship Behavior serta dampaknya 
terhadap Efektivitas Organisasi pada PT Wirajaya Anugrah Perkasa. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Korelasi Pearson dan Path Analysis. Data diperoleh dari kuesioner 
yang disebarkan pada 56 staf karyawan PT Wirajaya Anugrah Perkasa untuk mengukur 
tingkat Kepuasan Kerja, Loyalitas Karyawan, Perilaku Organisasi, Organizational Citizenship 
Behavior yang dimiliki karyawan dan Efektivitas Organisasi dari persepsi masing-masing 
karyawan, dengan menggunakan skala likert. Dari hasil analisis data, diperoleh persamaan 
struktural  Y = 0,610 X1 + 0,218 X2 + 0,166 X3 + 0,6738 ε1  di mana Kepuasan Kerja, 
Loyalitas Karyawan dan Perilaku Organisasi secara simultan berkontribusi signifikan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior  sebesar 54,6% dan Z = 0,430 X1 + 0,469 Y + 0,6885 ε2  
di mana Kepuasan Kerja dan Organizational Citizenship Behavior secara simultan 
berkontribusi signifikan terhadap Efektivitas Organisasi sebesar 52,6%.  Dari hal-hal ini, 
dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh 
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